








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































芹 大挽园试 才题 对幼 红接 梦 第七 田
陈从 月 说园 书 目文故 出版社
,
一




山备 扛 苏科学技 术出 版社
,
一
























。只 。。  毫米两种 现已投放市场
。
双色釉面砖
景德镇市鹅湖面砖厂试制成功双色立体釉面砖
该砖是将釉面砖的釉层制成凸起与下凹的釉面体
,
凸起
部分的釉层为白色釉料
,
凹下部分的釉层为彩色网条状的釉
料
。
不同颜色的釉层由于凹 凸而具有立体感
,
给人以新颖
、
美
观
、
高雅的感觉
华中准筑
,
